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Abstrakt
Obsahem te´to pra´ce je shrnutı´ poznatku˚, zkusˇenostı´ a dovednostı´, jenzˇ jsem beˇhem od-
borne´ praxe zı´skal ve firmeˇ Tieto. Zahrnuje popis u´kolu˚ mneˇ zadany´ch pracovnı´ky firmy.
Tyto jsem se snazˇil rˇesˇit a nynı´ je mou snahou sdeˇlit va´m technologie, ktere´ jsem aplikoval
nebo jakkoliv s nimi v praxi prˇisˇel do styku a dovedl takto teorii zameˇnit s praxı´.
Klı´cˇova´ slova: MySQL, Struts2, Spring, JSP, J2EE, JAVA, JUNIT, Stub, UseCase, Watir,
Selenium, Sahi, TERP, SVN
Abstract
The main purpose of this task is to sum up findings, experience and skills, which I have
gained during a skilled practice in company Tieto. It contains description of tasks entered
by company’s employees. These I have tried to solve and now it is my intention to tell
you about technologies, which I have apllied or somehow used in practice and by this I
have put theory into practice
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nium, Sahi, TERP, SVN
Seznam pouzˇity´ch zkratek a symbolu˚
JSP – Java Server Pages
J2EE – Java 2 Enterprise Edition
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31 U´vod
Jakozˇto student oboru zameˇrˇene´ho na vy´pocˇetnı´ techniku, jsem se snazˇil vybrat vhodnou
firmu, kde bych realizoval odbornou praxi. Me´ kroky ihned smeˇrˇovaly do spolecˇnosti
Tieto ke vstupnı´mu pohovoru. Byl jsem prˇijat a moje praxe tı´mto okamzˇikem zapocˇala.
U´cˇastnil jsem se neˇkolika uzˇitecˇny´ch sˇkolenı´, meˇl mozˇnost rˇesˇit zajı´mave´ u´koly, kde se
projevily me´ znalosti, ale samozrˇejmeˇ i me´ nedostatky v ru˚zny´ch technologiı´ch. Byla to
prˇı´lezˇitost pracovat s velmi dobry´mi a kvalifikovany´mi odbornı´ky, kterˇı´ se cˇasem stali
take´ my´mi prˇa´teli.
42 Sezna´menı´ s firmou
Firma Tieto byla zalozˇena spojenı´m dvou spolecˇnostı´, finske´ Tieto(zalozˇena roku 1968)
a sˇve´dske´ Enator(zalozˇena roku 1995). Ke spojenı´ obou spolecˇnostı´ dosˇlo v roce 1999.
Novou obchodnı´ znacˇku ”Tieto” firma pouzˇı´va´ od 1. prosince 2008. Po sve´m vzniku
posilovala spolecˇnost Tieto sve´ expertnı´ kompetence ve vybrany´ch odveˇtvı´ch dalsˇı´mi
akvizicemi spolecˇnostı´ z oblasti IT sluzˇeb. Tieto nabı´zı´ sluzˇby v oblasti IT, vy´zkumu &
vy´voje a poradenstvı´. Spolecˇnost zameˇstna´va´ vı´ce jak 16 000 odbornı´ku˚ IT, cˇı´mzˇ tvorˇı´
jednoho z nejvetsˇı´ch poskytovatelu˚ IT sluzˇeb severnı´ Evropy a stala se prˇednı´ sveˇto-
vou spolecˇnostı´ ve vybrany´ch odveˇtvı´ch. Tieto se zameˇrˇuje na oblasti, ve ktery´ch ma´
ty nejdu˚kladneˇjsˇı´ znalosti podnika´nı´ a potrˇeb svy´ch za´kaznı´ku˚. Jejich stoprocentnı´ za-
meˇrˇenı´ na potrˇeby za´kaznı´ka a odborne´ znalosti ze Skandina´vsky´ch zemı´ je odlisˇujı´ od
ostatnı´ch konkurentu˚. Hlavnı´mi trhy Tieta je severnı´ Evropa, Rusko a Neˇmecko, kde se
zameˇrˇujı´ na poskytova´nı´ sluzˇeb velky´m a strˇedneˇ velky´m organizacı´m. Celosveˇtoveˇ spo-
lecˇnost spolupracuje se svy´mi za´kaznı´ky v oblasti telekomunikacı´ a digita´lnı´ch sluzˇeb a
v lesnı´m, ropne´m a plyna´renske´m pru˚myslu. U´zce spolupracujı´ s prˇednı´mi sveˇtovy´mi
spolecˇnostmi a organizacemi, s nimizˇ spolecˇneˇ rostou.
Odveˇtvı´ v nichzˇ Tieto pu˚sobı´: financˇnı´ sluzˇby, telekomunikace ame´dia, lesnı´ pru˚mysl,
zdravotnictvı´, energetika, vla´dnı´ instituce, socia´lnı´ pe´cˇe, pru˚myslova´ vy´roba,maloobchod
a logistika.
Ve firmeˇ jsem pracoval na oddeˇlenı´ telekomunikace a me´dia, kde jsem byl zameˇstna´n
jako programa´tor analytik. Cı´lem tohoto oddeˇlenı´ je spolupracovat s globa´lnı´mi za´kaz-
nı´ky jako prˇednı´ poskytovatel sˇpicˇkovy´ch sluzˇeb s vysokou prˇidanou hodnotou v oblasti
IT a vy´zkumu a vy´voje pro evropsky´ telekomunikacˇnı´ a media´lnı´ pru˚mysl. Osobneˇ jsem
se zˇa´dny´ch projektu˚ pro za´kaznı´ky neu´cˇastnil, ale pracoval jsem v ty´mu, ktere´mu se rˇı´-
kalo ”POOL”, jenzˇ pracoval na internı´ch projektech pro Tieto. U´kolem Poolu bylo zaucˇit
nove´ zameˇstnance, pracovat a zdokonalovat znalosti v ru˚znych oblastech IT technologiı´,
se ktery´mi by beˇhem pra´ce ve spolecˇnosti mohli prˇijı´t do styku.




Sve´ prvnı´ dny v te´to spolecˇnosti jsem stra´vil na dvoudennı´m sˇkolenı´. Jednalo se o velmi
zajı´mave´ zasveˇcenı´ do struktury cele´ spolecˇnosti, s pozna´nı´m jejı´ historie, mı´sta pu˚sobenı´
po cele´m sveˇteˇ a take´ cı´le s pozˇadavky do budoucna. Byl jsem sezna´men s intranetem
a jednotlivy´m softwarem, jenzˇ se vyuzˇı´val kazˇdodenneˇ zameˇstnanci. Jednı´m z nich byl
naprˇı´klad ”TERP”. Tento software slouzˇil k evidenci smeˇn, ktere´ si kazˇdy´ zameˇstnanec
musel evidovat. Samozrˇejmeˇ nechybeˇlo poucˇenı´ o za´kazech a povinnostech zameˇstnancu˚.
Beˇhem praxe probeˇhlo povinne´ sˇkolenı´ o pozˇa´rnı´ bezpecˇnosti. Po dobu sve´ho trva´nı´ ve
firmeˇ jsem navsˇtı´vil neˇkolik dalsˇı´ch sˇkolenı´. Tyto uzˇ byly dobrovolne´, promne vsˇak velmi
zajı´mave´. Obsahem jednoho z nich byly naprˇı´klad informace o procesu vy´voje syste´mu.
3.2 Zadane´ u´koly
Beˇhem odborne´ praxe v Tietu jsem dostal mozˇnost pracovat na vy´voji trˇech velmi zajı´-
mavy´ch syste´mu˚. Jak jsem se jizˇ drˇı´ve zmı´nil nemeˇl jsemmozˇnost pracovat na projektech
pro za´kaznı´ka, tudı´zˇ tyto syste´my byly urcˇeny pro firmu Tieto. Nejveˇtsˇı´ podstatou teˇchto
projektu˚ vsˇak bylo zaucˇenı´ a sezna´menı´ zameˇstnancu˚ s ru˚zny´mi technologiemi, ktere´
byly pro realizaci zapotrˇebı´. Vsˇechny projekty byly realizova´ny v JAVA jazyce.
Prvnı´ projekt, se ktery´m jsem pracoval se nazy´val ”Holiday planning”. Tento syste´m
byl urcˇen pro prˇehledne´ pla´nova´nı´ dovolene´ jednotlivy´mi zameˇstnanci, ktere´ meˇl na sta-
rost urcˇeny´ manazˇer. Na tomto projektu jsemmeˇl mozˇnost prˇispeˇt testova´nı´m funkcˇnosti
cele´ho celku. Spustil jsem aplikaci jako obycˇejny´ uzˇivatel a snazˇil se otestovat vesˇkere´
mozˇnosti, ktere´ aplikace nabı´zela a uzˇivatel by je v budoucnu vyuzˇı´val. V prˇı´padeˇ zjisˇteˇnı´
chyby nebo jine´ho nezˇ pozˇadovane´ho chova´nı´, bylo mou povinnostı´ upozorneˇnit odpo-
veˇdne´ho vy´voja´rˇe, ktery´ se chyby snazˇil odstranit.
Druhy´m projektem byl ”Resource Management”, na tomto projektu jsem stra´vil
veˇtsˇinu praxe. Projekt uzˇ byl v pokrocˇile´m vy´voji a velmi rozsa´hly´, tudı´zˇ zorientovat
se v neˇm mi trvalo neˇjaky´ cˇas. Tento syste´m se zaby´val evidencı´ sta´vajı´cı´ch, ale take´ no-
vy´ch oddeˇlenı´, kde byl prˇirˇazen manazˇer oddeˇlenı´, ktery´ meˇl vsˇe na starosti. Umozˇnˇoval
evidenci zameˇstnancu˚, jejich prˇideˇlova´nı´ na projekty a rozdeˇlenı´ do jednotlivy´ch od-
deˇlenı´. Prvnı´m u´kolem na tomto projektu bylo odstraneˇnı´ redundantnı´ch dat z databa´ze.
Podle jisty´ch krite´rii jsem vypisoval kandida´ty k odstraneˇnı´, ktere´ pozdeˇji podle me´ho
navrhu neˇkdo odstranil.
Velmi cˇasto bylo mou povinnostı´ vytva´rˇenı´ stubu, jednalo se o testovacı´ data, ktera´
nahrazovala databa´zi. Stub musel by´t naprosto totozˇny´ s databa´zovou vrstvou, ktera´
pracovala s databa´zı´, tzn. zˇe implementoval stejne´ rozhranı´ se vsˇemi metodami a jeho
funkcˇnost byla autenticka´ jako databa´ze. Na teˇchto datech se prova´deˇly JUNIT testy,
ktere´ otestovaly funkcˇnost aplikace. Stub veˇtsˇinou tvorˇilo neˇkolik Linked listu˚ nebo hash
mapy, do ktere´ se ukla´daly za´znamy, se ktery´mi se v jednotlivy´ch metoda´ch pracovalo.
Tyto stuby bylo potrˇeba cˇasto obnovovat, jelikozˇ metody pro pra´ci s databa´zi se pomeˇrneˇ
cˇasto meˇnily v za´vislosti na pozˇadavcı´ch manazˇeru˚.
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tohoto ko´du, zahrnul vesˇkerou logiku aplikace do prezencˇnı´ vrstvy. My´m u´kolem tedy
bylo tuto logiku z JSP stra´nek prˇesunout do JAVA kontroleru a upravit vsˇe tak, aby
aplikace fungovala spra´vneˇ jako prˇed my´m za´sahem do nı´. U´kol to byl nelehky´, jelikozˇ
jsem neznal technologie Spring, Struts a porˇa´dneˇ nerozumeˇl ani JSP. Nikdy prˇedtı´m jsem
se s teˇmito technologiemi nesetkal a tudı´zˇ bez pomoci zkusˇeneˇjsˇı´ho kolegy, jsem nebyl
schopen tento proble´m vyrˇesˇit.
Dalsˇı´m pro mne snad nejoblı´beneˇjsˇı´m u´kolem, byla tvorba JUNIT testu˚. Tyto testy
byly mezi vy´voja´rˇi velmi neoblı´benou cˇinnostı´, pro mne vsˇak prˇedstavovaly mozˇnost
naprogramova´ni si vlastnı´ho ko´du, z cˇehozˇ jsem meˇl radost, jelikozˇ to byla jedna z ma´la
mozˇnostı´ si neˇco vytvorˇit. Nejvı´ce cˇasu jsem stra´vil nad JUNIT testem pro Group Ma-
nagement. Tento testmeˇl za u´kol otestovat spra´vnost fungova´nı´ jednotlivy´chmetod,mezi
ktere´ patrˇila metoda, jenzˇ generovala identifikacˇnı´ cˇı´slo jedinecˇne´ pro pra´veˇ vytvorˇenou
unitu. Da´le to byly metody, ktere´ vytva´rˇely naprˇı´klad pouto mezi manazˇerem a jisty´m
departmentem, tı´m dosˇlo k prˇirˇazenı´ manazˇera dane´mu departmentu. Beˇhem praxe jsem
vytvorˇil neˇkolik JUNIT testu˚, ktere´ byly velmi uzˇitecˇne´ pro me´ kolegy. Prˇi implemen-
taci jsem pouzˇı´val uzˇitecˇny´ plugin pro Eclipse. Tento plugin meˇl schopnost barevne´ho
rozlisˇenı´ otestovany´ch metod od jesteˇ neotestovany´ch. Toto vedlo ke snadne´ orientaci se
v ko´du. Navı´c umozˇnˇoval zobrazit cˇı´selnou hodnotu v procentech, ktera´ prˇedstavovala
mnozˇstvı´ otestovane´ho ko´du. Na JUNIT test byl kladen du˚raz, aby testoval minima´lneˇ
75% ko´du trˇı´dy. Mou snahou vsˇak bylo, prˇiblı´zˇit se vzˇdy alesponˇ k 90%, proto jsem
testoval mnoho variant a mozˇnostı´, ktere´ by mohly nastat.
Beˇhem praxe byla mozˇnost si vyzkousˇet psanı´ UseCase dokumentu ve Wordu. Spo-
lecˇnost Tieto ma´ pro psanı´ UseCase prˇeddefinovanou strukturu dokumentu. Obsahem
byl seznam funkcı´, ktere´ dana´ trˇı´da bude umeˇt. Mnohem obtı´zˇneˇjsˇı´ vsˇak bylo promyslet,
jak uzˇivatel bude s aplikacı´ pracovat a jake´ mozˇnosti by mu meˇly by´t nabı´dnuty. Cely´
tento dokument byl psany´ v anglicke´m jazyce.
Mezi my´mi u´koly byl take´ pozˇadavek na otestova´nı´ funkcˇnosti trˇı´ testovacı´ch pro-
gramu˚. Jednalo se o Watir, Selenium, Sahi. Kazˇdy´ umeˇl neˇjaky´m zpu˚sobem otestovat
webovou aplikaci. Po otestova´nı´ vsˇech programu˚, se zvolil jeden, ktery´ by byl pro nasˇı´
aplikaci nejuzˇitecˇneˇjsˇı´ a za´rovenˇ jednoduchy´ pro tvorbu testu˚. Pozˇadavku˚m, ktere´ jsme
kladli na testovacı´ program, nejvı´ce vyhovoval Selenium, jelikozˇ meˇl velmi intuitivnı´
graficke´ rozhranı´. Mnohem du˚lezˇiteˇjsˇı´ pro na´s byla schopnost zopakovat test, ktery´ jsme
prˇedtı´m na webove´ aplikaci provedli. Tento program si uchova´val v pameˇti jednotlive´
kroky, ktere´ se nad danou webovou aplikacı´ provedly. Umozˇnˇoval take´ tento test ulozˇit
pro pozdeˇjsˇı´ pouzˇitı´.
Byl jsem take´ poveˇrˇen vytva´rˇenı´m vlastnı´ch vy´jimek, ktere´ se vyvola´valy uzˇ ve trˇı´deˇ,
ktera´ pracovala s databa´zı´. Vy´jimky osˇetrˇovaly uda´losti, kdy uzˇivatel zadal pro nove´
nebo editovane´ oddeˇlenı´ stejny´ na´zev, ktery´ jizˇ v databa´zi existoval. Prˇi vyvola´nı´ vy´jimky
docha´zelo k jejı´mu prˇeda´va´nı´ azˇ do prezencˇnı´ vrstvy, kde byl na svojı´ chybu upozorneˇn
uzˇivatel.
Velmi zajı´mavy´m u´kolem byla implementace filtru, ktery´ umozˇnˇoval filtrovat obsah
podle krite´riı´ zvoleny´ch uzˇivatelem. Uzˇivateli se zobrazily vsˇechny za´znamy prˇı´slusˇne´
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krite´riı´. Mezi neˇ jsem take´ vlozˇil mozˇnost pro zada´nı´ regule´rnı´ho vy´razu. Po potvrzenı´
dosˇlo ke zpracova´nı´ prˇı´kazu v kontroleru a uzˇivateli byly zobrazeny pouze za´znamy
totozˇne´ s krite´riı´. Vzhled filtru je zobrazen na obra´zku cˇı´slo 1.
Byl jsem poveˇrˇen, abych dodeˇlal pra´ci s rolemi. Jednalo se o prˇideˇlova´nı´ pra´v jednot-
livy´m manazˇeru˚m. Jak mu˚zˇeme videˇt na obra´zku cˇı´slo 2, ktery´ je soucˇa´stı´ te´to pra´ce. Na
vy´beˇr byly 3 role: Resource manager, Administrator a Production manager. My´m u´kolem
tedy bylo vyrˇesˇit logiku prˇideˇlova´nı´ teˇchto pra´v tak, zˇe manazˇer nemohl by´t nikdy Ad-
ministrator a mı´t prˇirˇazenou jesˇteˇ dalsˇı´ roli, avsˇak mohl by´t Resource manager a za´rovenˇ
Production manager. V prˇı´padeˇ, zˇe docha´zelo k odebı´ra´nı´ rolı´, probı´hala kontrola ma-
nazˇera, zda nenı´ sta´le manazˇerem neˇjake´ho oddeˇlenı´ nebo projektu. V opacˇne´m prˇı´padeˇ
bylo uzˇivateli zobrazeno hla´sˇenı´, zˇe role nejde dane´mu manazˇerovi odebrat.
Poslednı´m syste´mem, na ktere´m jsem pracoval byl ”Capacity planing system”. Tento
syste´m umozˇnˇoval evidenci budov, pocˇet pater a mı´stnostı´ na jednotlivy´ch poschodı´ch a
neˇkolik dalsˇı´ch funkcı´. Zde bylo my´m u´kolem opeˇt testova´nı´ funkcˇnosti aplikace. Musel
jsemvyzkousˇet vsˇechny operace, ktere´ by po nasazenı´ syste´mudoprovozu,mohl uzˇivatel
prove´st. Tentokra´t jsem chyby nehla´sil, ny´brzˇ evidoval v dokumentu, kde byl popis vsˇech
kroku˚, ktere´ jsem pro otestova´nı´ dane´ operace provedl. Dokument byl psany´ v anglicke´m
jazyce a obsahoval popis testovane´ho kroku, ocˇeka´vane´ reakce syste´mu na tuto uda´lost
a vy´sledek, zda operace probeˇhla spra´vneˇ. V opacˇne´m prˇı´padeˇ jsem popsal, na cˇem se
aplikace zhroutila a prˇilozˇil vy´pis hla´sˇeni z konzole. Tento dokument nebyl vytvorˇen
pouze pro vy´voja´rˇe, ktery´ meˇl za u´kol vsˇe napravit, ale take´ pro prˇı´sˇti testova´nı´, aby bylo
zrˇejme´, co se jizˇ otestovalo a jaky´m zpu˚sobem se postupovalo.
3.3 Postup rˇesˇenı´ u´kolu˚
V nasˇem ty´mu se pouzˇı´val Scrum, jedna´ se o metodiku vy´voje softwaru, kdy se cˇlenove´
ty´mu denneˇ scha´zejı´, aby se navza´jem informovali o postupu. Na za´kladeˇ toho se cely´
ty´m scha´zel vzˇdy v 9 hodin ra´no prˇiblizˇneˇ na 15 azˇ 30 minut. U´cˇelem tohoto setka´nı´
bylo informova´nı´ ostatnı´ch cˇlenu˚ o postupu nad dany´m u´kolem, jenzˇ byl kazˇde´mu z na´s
prˇideˇlen nebo umozˇnˇoval otevrˇeneˇ hovorˇit o zmeˇna´ch syste´mu, ktere´ by mohly by´t uzˇi-
tecˇne´. V prˇı´padeˇ, zˇe si neˇkdo neveˇdeˇl s neˇcˇı´m rady, ostatnı´ se mu snazˇili pomoci proble´m
vyrˇesˇit. Kdyzˇ vsˇichni dostali mozˇnost se vyja´drˇit, manazˇer prˇirˇadil cˇlenu˚m dalsˇı´ pra´ci,
poprˇı´padeˇ na´s rozdeˇlil tak, abychom pomohli neˇkomu s realizacı´ jeho u´kolu. Na´sledneˇ
jsme se vsˇichni rozdeˇlili mezi sva´ pracovisˇteˇ. Jakozˇto praktikantovi se u mne pomeˇrneˇ
cˇasto vyskytla neˇjaka´ veˇc, se kterou jsem si neveˇdeˇl rady. Vzˇdy jsem se snazˇil rˇesˇenı´
najı´t sa´m, poprˇı´padeˇ vyhledat jej na internetu. V prˇı´padeˇ, zˇe jsem nedoka´zal proble´m
odstranit, chodil jsem se pta´t kolegu˚, o ktery´ch jsem veˇdeˇl, zˇe budou zna´t odpoveˇdi na
me´ ota´zky. Ti mi vzˇdy velmi ra´di pomohli, at’uzˇ se jednalo o neznalost struktury projektu˚
nebo nedostatek znalostı´ dane´ technologie. Ze zacˇa´tku bylo velmi obtı´zˇne rˇesˇit u´koly,
jelikozˇ jsem nemeˇl v rozsa´hly´ch aplikacı´ch prˇehled. Neveˇdeˇl jsem, kde co ma´m hledat a
mnohdy jsem nenacha´zel souvislosti. V neˇkolika prˇı´padech na´s manazˇer prˇideˇlil i dva k
jednomu pocˇı´tacˇi, abychom vyrˇesˇili na´m zadany´ u´kol spolecˇneˇ. Jednalo se o velmi zajı´-
mavou zkusˇenost, jelikozˇ kazˇdy´ z na´s mı´val na realizaci rˇesˇenı´ jiny´ na´zor. Tı´mto se mezi
8na´mi otevı´rala diskuze, kde jsme se snazˇili domluvit na nejvhodneˇjsˇı´m postupu a za´rovenˇ
jsme se navza´jem doplnˇovali. Bohuzˇel ne vzˇdy se nasˇel cˇloveˇk schopny´mi poradit, jelikozˇ
cˇlenove´ se cˇasto obmeˇnˇovali a noveˇprˇı´chozı´ nemeˇli tusˇenı´ o strukturˇe projektu.
3.4 Uplatneˇne´ znalosti
Troufa´m si rˇı´cı´, zˇe studium mne pomeˇrneˇ dobrˇe prˇipravilo vytva´rˇet ko´d v jazyku JAVA,
bez ktere´ho bych byl v te´to firmeˇ naprosto ztracen. Vsˇechny projekty, ktery´ch jsem se
u´cˇastnil, byly totizˇ zalozˇeny na JAVA jazyku. S programova´nı´m jsem zacˇal azˇ na vysoke´
sˇkole,nikdy prˇedtı´m jsem neprogramoval. Velmi uzˇitecˇny´m se pro mne stal predmeˇt
”U´vod do programova´nı´”, ale nesmı´m opomenout jesˇteˇ dalsˇı´, ktere´ me´ znalosti v tomto
jazyce jesˇteˇ zdokonalily: ”Za´klady algoritmizace”, ”Uzˇivatelska´ rozhranı´”.
Beˇhem odborne´ praxe jsem vyuzˇil znalosti tvorby SQL dotazu˚, ktere´ jsem se naucˇil v
prˇedmeˇtu ”Teorie zpracova´nı´ dat”. Znalost dotazu˚ mi umozˇnˇovala pra´ci s databa´zı´, kde
jsem odstranˇoval redundantnı´ data.
Velmi prˇı´nosny´ pro mou odbornou praxi byl prˇedmeˇt ”Programovacı´ techniky”, kde
jsem se naucˇil za´kladnı´ pra´ci s SVN, kterou jsem pouzˇı´val dennodenneˇ, pro zı´ska´nı´
aktua´lnı´ verze projektu a pro na´sledovne´ ulozˇenı´ my´ch zmeˇn. Take´ jsem se v tomto
prˇedmeˇtu naucˇil za´klady tvorby JUNIT testu˚, ktere´ jsem cˇasto vytva´rˇel pro sve´ kolegy.
3.5 Scha´zejı´cı´ znalosti
Beˇhem odborne´ praxe jsem nepocit’oval te´meˇrˇ zˇa´dne nedostatky, a kdyzˇ jsem si neveˇdeˇl
rady, nasˇel jsem potrˇebne´ informace na internetu nebo mezi svy´mi kolegy. Jedineˇ kdyzˇ
mi byl prˇirˇazen u´kol, kde jsem musel odstranit logiku z JSP stra´nky a prˇene´st ji do JAVA
kontroleru, zde mi velmi chybeˇly znalosti z prˇedmeˇtu ”Tvorba informacˇnı´ch syste´mu”,
ktery´ jsem absolvoval teprve azˇ v letnı´m semestru a tudı´zˇ jsem nemeˇl poneˇtı´, co je to
Spring,Struts nebo JSP.
94 Za´veˇr
Mozˇnost absolvova´nı´ odborne´ praxe byla pro mne doposud nejveˇtsˇı´ zkusˇenostı´ v oblasti
IT. Meˇl jsem mozˇnost pracovat s velmi dobry´mi a kvalifikovany´mi odbornı´ky, kterˇı´ mi
byli vzˇdy ochotnı´ pomoci. Firma Tieto je obrovskou spolecˇnostı´ v oblasti IT. By´t soucˇa´stı´
jednoho z jejich ty´mumiumozˇnilo proniknout doorganizace vy´voje rozsa´hly´chprojektu˚ a
zı´skat tak lepsˇı´ prˇehled, co vsˇechno pra´ce vy´voja´rˇe v te´to spolecˇnostı´ zahrnuje. Zajı´mave´
byly rannı´ setka´nı´ vsˇech cˇlenu˚, kde jsem mohl videˇt profesiona´lnı´ prˇı´stup u´cˇastnı´ku˚.
Velmi poteˇsˇujı´cı´ bylo, zˇe jsem v ty´mu nebyl bra´n jako praktikant, ale jako plnohodnotny´
zameˇstnanec a me´ na´zory, cˇi prˇipomı´nky nebyly povazˇova´ny za hloupe´ dotazy. Vsˇechny
u´koly, ktere´ mi byly prˇirˇazeny, jsem se snazˇil vypracovat jak nejle´pe jsem umeˇl, tak aby
ostatnı´ byli spokojenı´ a nemuseli po mneˇ veˇci opravovat. Za u´speˇch jsem povazˇoval
vsˇechny JUNIT testy, ktere´ byly velmi uzˇitecˇne´ pro me´ kolegy.
Ma´m radost, zˇe mi bylo umozˇneˇno zvolit si odbornou praxi mı´sto bakala´rˇske´ pra´ce,
u ktere´ bych nemeˇl mozˇnost zı´skat tolik uzˇitecˇny´ch zkusˇenostı´ a poznatku˚, ktere´ jsem
nabyl v te´to firmeˇ.
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Obra´zek 2: Prˇideˇlova´nı´ rolı´ manazˇeru˚m
